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• TRANSICIÓN HACIA LA 
ADULTEZ.
– Finalizan los estudios secundarios.
– Inserción en el mundo laboral.
– Noviazgo y matrimonio.
– Institución de la familia.
FACTORES DE LA MADUREZ
• Una amplia variedad de conductas de este 
periodo:
– Estudios de secundaria
– Grupos de iguales
– Drogas y alcohol
– Relaciones sexuales.
…tienen gran influencia para el resto de sus vidas:
- Familias - Selección de conyuge
- Éxito en estudios - Trabajo
• ES UN CONTEXTO DE RIESGO
INCREMENTADO EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS.
(Mortimer, 2003; Osgood et alii, 2005).
PROCESO DE ALEJAMIENTO DE LA 
FAMILIA MEDIANTE…
1. Exigiendo roles de la vida.
2. Refinando sus capacidades.
3. Buscando significados a sus 
encargos.
4. Madurando en sus fortalezas 
y debilidades.
5. Rectificando su trayectoria 
vital.
SU ESTADO DE ÁNIMO
CLIMA DE EXTREMA 
INCERTIDUMBRE.
(Arnett, 2000; Settersten et lii, 2005)
PERO CONTAMOS CON 
ASPECTOS POSITIVOS:
1. Compromiso por estudiar.
2. Valores positivos.
3. Competencias culturales, grupales y 
sociales.
4. Identidad positiva (autoestima).
5. Orden en el uso del tiempo.
6. Autonomía e implicación (compromiso).
Scales, P., & Leffert, N. (1999). Developmental assets: A synthesis of
scientific research on adolescent development. Minneapolis, MN: Search Institute.
FORTALEZAS PERSONALES 
QUE  FACILITAN  UN 
DESARROLLO  JUVENIL 
POSITIVO.
Eccles, J. and Gootman, J.A. (Eds.) (2002). 
Community Programs to Promote Youth Development. 
Washington, DC: National Academies Press. 
DESARROLLO INTELECTUAL
1. Conocimientos sobre la vida y 
vocación.
2. Hábitos de razonamiento y crítica.
3. Buena capacidad de efectuar 
propósitos.
4. Conocer en profundidad más de 
una cultura.
5. Saber qué destrezas necesita para 
desenvolverse en pluralismo.
6. Éxito escolar. 
Eccles, J. and Gootman, J.A. (Eds.) (2002). Community Programs to Promote Youth Development. 




3. Destrezas de desenvolvimiento.
4. Capacidades para resolver bien los conflictos.
5. Motivación para el logro.
6. Confianza en sus capacidades.





12. Espiritualidad y sentido de la vida.
13. Fuerte carácter moral.
Eccles, J. and Gootman, J.A. (Eds.) (2002). Community Programs to Promote Youth Development. 
Washington, DC: National Academies Press. 
SOCIALIDAD
1. Buena relación de confianza con padres, 
pares y bastantes adultos.
2. Integración: conectado y valorado en 
redes sociales.
3. Prosocialidad concretada en 
instituciones (escuela, iglesia, equipos 
juveniles…).
4. Habilidad para desenvolverse en 
pluralidad cultural.
5. Desempeño de compromisos cívicos.
Eccles, J. and Gootman, J.A. (Eds.) (2002). Community Programs to Promote Youth Development. 
Washington, DC: National Academies Press. 
FACTORES DEL CONTEXTO 
PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO 
ADOLESCENTE-JUVENIL
Eccles, J. brown & Templeton, p. 205.
Eccles, J. brown & Templeton, p. 205.
Límites claros
AutocraticaPredecible
Sobre-controlControles y normas 
adecuadas
Dejadez, consentidorRoles y expectativas clarosAPROPIADA
Desorganizado.Escenario limitadoESTRUCTURA
CaóticoEdad para un control 
adecuado.
ANTINÓMICOSDESCRIPTORESCONTEXTO
Eccles, J. brown & Templeton, p. 205.
ANTINÓMICOSDESCRIPTORESCONTEXTO
Abuso verbal…entre los grupos de 
iguales.






















Enfoque en ganar-ganarCuidarles, atenderlesE




















Posibiliad de llevar a 









inclusión desde el 
género, etnicidad y 
discapacidad.
OPORTUNIDAD
Eccles, J. brown & Templeton, p. 205.
Eccles, J. brown & Templeton, p. 205.
ANTINÓMICOSDESCRIPTORESCONTEXTO
Tolerancia a presiones 





servir y para ayudar.
Tolerancia para lo 
antisocial y moralidad, 
relativas a violencia, 
actos temerarios, 
acoso, consumismo e 
insalubridad.









Eccles, J. brown & Templeton, p. 205.
ANTINÓMICOSDESCRIPTORESCONTEXTO
Tensión en mejorarse.
Crencia en roles e 
gobierno y progrmción.
Oportunidad de servir.
Estrés en formación por 
comparaciones 




adquirir y demostrar 
maestría en evaluar 
actividades.
EFICACIA
Fallos en la actividad 
sin recuperación 
posible.
Acciones que incluyen 
habilitar, garantizar la 
responsabilidad, retos 
significativos…












Eccles, J. brown & Templeton, p. 205.
Oportunidades para 
desarrollar el capital cultural y 
social.
Tensión por la mejora.HABILIDADES
Estrés en formación por 
comparaciones sociales, más 
que en saberes y 
mejoramiento.
Preparación para el empleo 
adulto.
CONSTRUIR
Falta de oportunidades para 
aprender importantes 
competencias para la vida.
Oportunidades para leer 
m.c.s. y culturales; destrezas 
e comunicación, y buenos 
hábitos de pensamiento.
PARA
Actividades que socaven el 
aprendizaje escolar.
Contexto centrado en el 
conocimiento.
OPRTUNIDADES
Prácticas que promuevan 
malos hábitos físicos e 
intelectuales.
Contextos de aprendizaje 
intencional.
ANTINÓMICOSDESCRIPTORESCONTEXTO























QUÉ HACER EN 
CONTEXTO
